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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG US TA 
ALI EN REGISTRATION 
··;·~ ·~ ···· ·· ·· ···· , Maine 
Date )~ ! ... ... .b. ... ..... ... :. '7. ~ .. t/ 
!/ . 1 / ~ // 
Name . .. l/-:.~ .... {/?:~ --~ ~ .... l ................. . . .. ........... .. 
Street ~ddress .. ............ .. . ....... .......... .. .......... .. .. ............... ......... ... . .. ... ........................................................... ... .. 
City or Town . . u~ ... .. ........ ...... .. .. .. ............. ............... .................... ........ ... ... .. .... ...... .. .. ...  . 
How long ;n United Stotes .... . . !J:7 ~ · ..... .. .... ... ...... .How long in Moine . . J SJ ~ 
Bom;n {;_~ ... .. L t} ..... .. ... .. ...... ...... . Doteofbicti~· / J~/f'// 
If married, how many child ren ... ~ . ... .. .... ... . .. .... ... ..... .. Occupation ... /~ ....... ...... .. .. 
N ame of employer ...... ............................. ... ....... ......... .. ....... ....... .. ...... .. .. .. ...... .. .......... ... ....................................... .. 
(Present or last) 
Address of employer ... .... . . .. ... .. ... .. .. .. ... . . .... ... .. .... .. . .. .. .... .... .... ... .. .. ...... .... .. . .. ... .. .. .. ..... . .. ........ ..... . .. .. .... .. .. .. . . 
English ·; La_ .......... Spe, k. .. J! .. '-4- . .... ..... . Re,d , 4 ... ..... ... Weiter.·············· 
Other 1::iAguages ... ~~ . .... .. . .. ~--- · .. .. . .... ... ...... ... .. ..... . .. ....... ......... ............... .. .... .. ... ........... ....... . . 
Hove you mode , ppHcotion foe cici,enship? J .Cd- .. . ..... . . .. · ... ... ...... .. .. .................. ............ ... . . 
H ave you ever had military service? . )J.i .. . ...... .... ....... ..... .. ... . .... . .. .. ................................... . 
If so, where? .. : ... .. .. ....... .. ............... ............... .......... ..... .. . when? ..... ... .. .. .... ... .. ............ .. .... ............ ........ .. .. .... .. .. .. 
Signotuce~~ .. d1 .  ~ /)// f] . 
Witness ..... .L("J ...... .. 7.~ ...... .. ... .. .... ............ .. . 
J94Q 
